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El trabajo de investigación surge del análisis de los resultados de las pruebas del año 2016 
aplicadas a los estudiantes de grado quinto en el área de Ciencias Naturales, en donde gran parte 
de los estudiantes presentaron dificultad en las competencias científicas. No obstante, surge la 
siguiente pregunta ¿Cómo fortalecer el desarrollo de las competencias científicas: explicación de 
fenómenos e indagación en los estudiantes de cuarto y quinto grado, del colegio Llano de 
Palmas, municipio de Rionegro, departamento de Santander, Colombia? Por consiguiente, se 
diseña e implementa una propuesta didáctica con el propósito de fortalecer las competencias 
científicas (indagación y explicación de fenómenos) en el Entorno Vivo y en el Entorno Físico. 
Desde esta perspectiva, el enfoque de investigación aplicado es el cualitativo que facilitó el 
análisis de los resultados. La muestra seleccionada fueron 10 estudiantes de los grados cuarto y 
quinto. Los datos fueron recolectados mediante múltiples fuentes y tipos, además fueron 
organizados por la investigadora a través de categorías para facilitar su análisis. Los resultados 
obtenidos evidenciaron el desarrollo de las competencias científicas en los estudiantes de 
primaria y el interés hacia el área de Ciencias Naturales. 









The research work arises from the analysis of the results of the tests of the year 2016 applied to 
fifth grade students in the area of Natural Sciences, where most of the students presented 
difficulties in scientific competencies. However, the following question arises: How to 
strengthen the development of scientific competencies: explanation of phenomena and inquiry in 
fourth and fifth grade students, from the Llano de Palmas school, municipality of Rionegro, 
department of Santander, Colombia? Therefore, a didactic proposal is designed and implemented 
with the purpose of strengthening scientific competences (investigation and explanation of 
phenomena) in the Living Environment and in the Physical Environment. From this perspective, 
the applied research approach is the qualitative one that facilitated the analysis of the results. It 
should be noted that the selected sample was 10 students from the fourth and fifth grades. The 
data was collected through multiple sources and types and was also organized by the researcher 
through categories to facilitate analysis. The obtained results evidenced the development of 
scientific competences in primary school students and the interest towards the Natural Sciences 
area. 









Desarrollo de las Competencias Científicas: Explicación de Fenómenos e Indagación 
mediante Secuencias Didácticas en el Colegio Llano de Palmas 
Problema 
Delimitación 
Esta investigación surge de revisar los resultados de las pruebas Saber 2016 aplicadas al 
grado Quinto del colegio Llano de Palmas, municipio de Rionegro, departamento de Santander; 
en donde se evidenció que los estudiantes presentaron notable dificultad en las competencias 
explicación de fenómenos e indagación de los componentes Entorno vivo y Entorno físico. 
Asimismo, mediante observaciones directas en el aula de clase se pudo detectar que la 
metodología utilizada por el docente del área de Ciencias Naturales es tradicional, los estudiantes 
aprenden memorísticamente y se carece de ambientes de aprendizaje significativos. Por ende, se 
pudo evidenciar escaso interés de los estudiantes hacia las clases y el desinterés de las 
actividades a realizar. 
Sin lugar a duda, para el MEN (1998): 
La enseñanza de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental deben enfatizar en los 
procesos de construcción, así como en explicitar las relaciones y los impactos de la ciencia y la 
tecnología en la vida del hombre, la naturaleza y la sociedad. (p.78) 
Cabe resaltar, que el bajo desempeño en algunas competencias científicas (indagación y 
explicación de fenómenos) en los componentes Entorno físico y Entorno Vivo es una 
problemática que se viene presentando en estudiantes a nivel nacional y ello se evidencia en los 
resultados de las pruebas Saber aplicadas en el año 2016 a los estudiantes de quinto grado. (Ver 








Componentes evaluados en Ciencias Naturales 5° 
 
Fuente: ICFES, 2016. 
Figura 2 
Competencias evaluadas en Ciencias Naturales 5° 
 
 





En los últimos años, los docentes del colegio Llano de Palmas del municipio de 
Rionegro, han venido manifestando su preocupación por la problemática de bajo nivel de 
desempeño por parte de los estudiantes de grado quinto en las pruebas Saber y en el rendimiento 
académico en el área de Ciencias Naturales. De hecho, se hace un análisis a nivel institucional 
que permite inferir que se continúan adoptando metodologías tradicionales en la enseñanza de las 
Ciencias Naturales lo cual dificulta el proceso de aprendizaje en los estudiantes de la básica, 
trayendo como consecuencia indisciplina de los estudiantes, apatía hacia el área, escaso material 
didáctico en la institución y nula investigación, lo cual influye directamente en el buen 
rendimiento académico de los estudiantes.  
Sin lugar a duda, gran parte de los docentes de las instituciones educativas del país sin 
darse cuenta han convertido sus prácticas de enseñanza en la transmisión de conocimientos en el 
aula dejando a un lado el aprendizaje por descubrimiento y la investigación científica. Para 
Sánchez & Gómez (2013) “se evidencia el predominio de una concepción tradicional, centrada 
en la transmisión de información y el aprendizaje memorístico” (p.4). 
Lo anterior trae como consecuencias los bajos resultados en los desempeños de los 













Niveles de desempeño en Ciencias Naturales 
 
Fuente: ICFES, 2017. 
Desde esta perspectiva de análisis en los contextos nacional e institucional, la 
investigadora propone el diseño y aplicación de secuencias didácticas en las clases de Ciencias 
Naturales haciendo uso de las TIC en el aula con el propósito de fortalecer las competencias: 
explicación de fenómenos e indagación en los componentes Entorno vivo y Entorno físico de una 
forma más pedagógica y didáctica. 
Formulación de la pregunta de investigación 
¿De qué manera las secuencias didácticas pueden fortalecer el desarrollo de las 
competencias científicas: explicación de fenómenos e indagación en los estudiantes de cuarto y 
quinto grado, del Colegio Llano de Palmas, municipio de Rionegro, departamento de Santander, 
Colombia? 
Justificación 
Este proyecto de investigación busca fortalecer las competencias científicas de 





Colegio Llano de Palmas del municipio de Rionegro.  Por ende, requiere para su desarrollo el 
diseño y la implementación de secuencias didácticas que motiven el proceso de aprendizaje de 
las Ciencias y que al finalizar el proyecto se evidencien buenos resultados en el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
Sin lugar a duda, se hace primordial que la formación en Ciencias Naturales contribuya a 
la consolidación de ciudadanos y ciudadanas capaces de asombrarse, observar y analizar lo que 
acontece a su alrededor y en su propio ser; formularse preguntas, buscar explicaciones y recoger 
información; detenerse en sus hallazgos, analizarlos, establecer relaciones, hacerse nuevas 
preguntas y aventurar nuevas comprensiones; compartir y debatir con otros sus inquietudes, sus 
maneras de proceder, sus nuevas visiones del mundo; buscar soluciones a problemas 
determinados y hacer uso ético de los conocimientos científicos, todo lo cual aplica por igual 
para fenómenos tanto naturales como sociales. (MEN, 2006, p. 96) 
Este proyecto es de gran importancia para la comunidad educativa de Colegio Llano de 
Palmas debido a que contribuye en el fortalecimiento de las competencias científicas de 
indagación y explicación de fenómenos en los componentes: Entorno vivo y Entorno físico en 
los estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria. Para Ravanal et al (citado por Lires et 
al, 2013): 
La ciencia, en la escuela, debe favorecer que el alumnado pueda participar activamente 
de las cosas del mundo, además de  promover  un  espacio  diverso  y  rico  de  diálogos,  
debate,  cuestionamiento  y  posibilidades de cambio y reestructuración de ideas, así 
como el surgimiento de otras nuevas (p.3). 
Desde esta perspectiva, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 





identificar, indagar, explicar, comunicar, trabajar en equipo, disposición para aceptar la 
naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y la disposición para reconocer la 
dimensión social del conocimiento y asumirla responsablemente” (p. 6). 
Es así como en esta investigación se abordarán las competencias científicas: indagar 
(capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados y para buscar, seleccionar, 
organizar e interpretar información relevante para dar respuesta a esas preguntas) y explicar 
(capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones o modelos que den razón 
de fenómenos). (ICFES, 2007, p. 6). 
Agregando a lo anterior, se implementa una propuesta pedagógica basada en secuencias 
didácticas contextualizadas al grupo de grados haciendo uso de las TIC en el aula y teniendo 
como base los referentes de calidad educativa propuestos por el Ministerio de Educación 
Nacional. Sin lugar a duda, se pretende que los estudiantes hagan uso de sus presaberes, 
indaguen e interactúen en el medio que les rodea y busquen soluciones a problemáticas que se les 
presenten. Cabe resaltar que el docente es quien guía este aprendizaje en donde el estudiante 
relaciona lo que sabe con lo que observa, percibe, indaga, explora y lee, por ende, va 
construyendo nuevos conocimientos.  
Objetivos 
Objetivo General 
Fortalecer el desarrollo de las competencias científicas explicación de fenómenos e 
indagación mediante la implementación de secuencias didácticas mediadas por las TIC en los 






1. Identificar las competencias científicas de mayor dificultad para los estudiantes de los 
grados cuarto y quinto mediante la aplicación de una prueba diagnóstica para el diseño de 
actividades pedagógicas apoyadas en las TIC. 
2. Diseñar secuencias didácticas para el desarrollo de las competencias científicas 
(explicación de fenómenos e indagación) de los estudiantes de cuarto y quinto grado. 
3. Analizar el impacto de la implementación de la propuesta pedagógica mediada por las 
TIC mediante una prueba final que permita la comparación de los resultados iniciales con los 
finales determinando la efectividad de la estrategia utilizada.  
 
Marco de referencia 
Antecedentes 
A nivel internacional y nacional se destacan las siguientes investigaciones: 
En el año 2017 sobresale en España, la investigación “El papel de las TIC en la 
enseñanza de las ciencias en Secundaria desde la perspectiva de la práctica científica” (López et 
al., 2017, p.1).  
Los investigadores consideran que el proceso de enseñanza y aprendizaje, no sólo se 
centra el conocimiento de contenidos (productos de la ciencia) sino también en las principales 
prácticas sociales, cognitivas y discursivas con las que la ciencia profesional investiga, 
argumenta y construye modelos y teorías sobre el mundo (los procesos de la ciencia). Sin lugar a 
duda, las 8 principales prácticas científicas pasan por plantearse preguntas sobre fenómenos 
relevantes, desarrollar y usar modelos científicos, planificar y desarrollar investigaciones, 
interpretar datos experimentales, usar pensamiento computacional y matemático, construir 





comunidad los resultados. (López et al., 2017, p.3). Sin lugar a duda, para López et al. (2017): 
“el uso de TIC está estrechamente ligado al diseño de secuencias didácticas” (p.5). 
En el año 2016 sobresale en Argentina “El Aprendizaje de ciencias naturales mediado 
con TIC: estudio de caso de una experiencia innovadora” (Moro & Massa, 2016, p.1). En este 
proyecto se considera que, a través de los ambientes de aprendizaje mediados por las TIC, los 
saberes escapan de las aulas y de los materiales exclusivamente preparados por el docente; el 
conocimiento aparece diseminado y se dispersa de los lugares y los tiempos legitimados 
socialmente para su distribución. (Moro & Massa, 2016, .14).  
Esta investigación utiliza un enfoque cualitativo. Dentro de las conclusiones se encuentra 
que “el uso pedagógico de las TIC, promueve el aprendizaje individual y colectivo y se vio la 
necesidad de conocer más acerca de las características y dinámicas en estos nuevos escenarios 
educativos” (Moro & Massa, 2016, p.2). 
En el año 2015 sobresale el proyecto titulado “Las ciencias naturales y el aprendizaje 
significativo mediado por las salidas de campo y las TIC” (Reyes y Rodríguez, 2015, p.1). 
Esta investigación se realizó en la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén de la 
Ciudad de Armenia con 108 estudiantes. El tipo de investigación fue el cualitativo y utilizó como 
instrumentos la encuesta y la entrevista. Reyes y Rodríguez (2015): consideran que “la 
interactividad es un factor indispensable en el desarrollo de herramientas pedagógicas lúdicas” 
(p.64). Mediante el uso de herramientas informáticas y la construcción de un blog se logra un 
significativo en los estudiantes. Las investigadoras encontraron que “la integración de las TIC 
dentro de la pedagogía de la lúdica mejoró el aprendizaje de los conceptos básicos de las 





Aunado a lo anterior, la estrategia de las salidas pedagógicas motivó el aprendizaje de los 
estudiantes que se reflejó en el mejoramiento del rendimiento académico de éstos. Asimismo, “se 
reconoce el uso de las redes sociales, como una herramienta muy eficaz con miras a incrementar 
la cultura general y para la información en general” (Reyes y Rodríguez, 2015, p.64). 
El aporte al proyecto está relacionado con la incorporación de las TIC en las clases de 
Ciencias Naturales haciendo uso de las herramientas y recursos tecnológicos que existen en el 
establecimiento educativo. 
En el año 2014 se destaca la tesis “Implementación de una estrategia didáctica para la 
enseñanza de la biología en el grado 9° mediante las nuevas tecnologías: Estudio de caso en el 
Colegio María Auxiliadora del Municipio de Medellín” (Hernández, 2014, p.1). Esta 
investigación utilizó la plataforma educativa Virtual Educiencias como un sistema de gestión de 
aprendizaje Moodle, en donde los docentes utilizaron diversas estrategias para abordar los 
contenidos del área de Ciencias Naturales. Asimismo, “cada estrategia de enseñanza dependía en 
gran medida del tema a trabajar, el contexto en el cual se desarrollaría y lo que se desearía 
obtener (meta)” (Hernández, 2014, p.26).  
Dentro de las conclusiones se resalta que “ampliar la enseñanza de la evolución en la 
educación básica a través de diversos materiales y recursos, permitió mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que se dan en el aula” (Hernández, 2014, p.77). De igual modo 
reconoce que “utilizar las nuevas herramientas TIC y el conocimiento que los y las estudiantes 
poseen de éstas, logra mejores resultados académicos y permite una mayor apropiación 
conceptual” (Hernández, 2014, p.77). Asimismo, “propició el estudio de espacios de aprendizaje 
más flexibles, favoreció el aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo entre los y las 





Para Hernández (2014):  
El desarrollo de estrategias didácticas basadas en las TIC mejoró el rendimiento 
académico de los estudiantes ya que les permitió abordar los temas de biología de una manera 
más dinámica, tener un mejor acceso a información visual y comprender eficazmente los 
conceptos biológicos generales. (p.77) 
El aporte a la investigación está relacionado en que el uso de las TIC permite espacios de 
aprendizaje: flexibles y lúdicos los cuales se enriquecen con el trabajo autónomo y colaborativo, 
haciendo que las clases de Ciencias Naturales sean más lúdicas y participativas. 
En el año 2011, sobresale la propuesta investigativa “Implementación de las TIC como 
estrategia didáctica para generar un aprendizaje significativo de los procesos celulares en los 
estudiantes de grado sexto de la institución Educativa San Andrés del municipio de Girardota” 
(Monsalve, 2011, p.1). Esta investigación fue de tipo cualitativo. La metodología permitió el uso 
de la Plataforma LMS (Moodle) que favoreció el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Desde 
esta perspectiva, para Ausubel (citado por Monsalve, 2011) “la importancia del aprendizaje 
significativo radica en el interés del estudiante por aprender lo que realmente le gusta” (p.20). 
Asimismo, es primordial que se “incorporen de manera eficiente los nuevos conocimientos en la 
estructura cognitiva; generando individuos competentes y con las mentes abiertas para que sean 
investigativos y les   interese indagar más sobre diferentes temas” (Monsalve, 2011, p.20).  
En conclusión, el trabajo con las TIC desarrollado por esta autora generó confianza en los 
estudiantes y despertó interés hacia la biología (enseñanza de la célula) gracias a los recursos y 
herramientas tecnológicas utilizadas en la implementación de la estrategia didáctica.  
En el año 2020 sobresale la investigación Children’s practices with electronic sensors to 





estudiar cómo a lo largo de una secuencia didáctica, los niños de cuarto grado desarrollaban 
prácticas necesarias para comprender y mitigar la contaminación acústica en la escuela, incluida 
la adquisición, el análisis, la interpretación y el intercambio de datos ambientales, así como la 
interpretación y aplicación de información haciendo sugerencias para resolver el problema. 
También se evaluó la importancia del uso de sensores electrónicos. 
 Los participantes de este estudio fueron un docente investigador, y los niños de ocho 
clases de 4º grado (cuatro grupos experimentales y cuatro grupos de control), en cuatro escuelas 
primarias. Se recolectaron datos a través de los formularios, una plataforma colaborativa, las 
pruebas previas y posteriores, y las sugerencias de los niños para resolver el problema de la 
contaminación acústica. Se utilizaron métodos estadísticos para procesar los resultados de las 
pruebas previas y posteriores, y un análisis de contenido permitió tratar las sugerencias de los 
niños. La gran mayoría de los niños recopilaron, registraron, clasificaron y compartieron 
adecuadamente los datos adquiridos. El análisis estadístico mostró que hubo una mejora de los 
resultados de las pruebas previas a las posteriores, y el grupo experimental tuvo mejoras más 
significativas. El análisis de contenido de las sugerencias de los niños reveló que todos los niños 
hicieron sugerencias productivas, pero el grupo experimental hizo sugerencias más específicas y 
diversificadas. Los resultados ratificaron que la secuencia didáctica experimental permitió y 
animó a los niños a utilizar herramientas de las TIC para desarrollar prácticas experimentales 
prácticas de educación científica, al tiempo que comprenden, analizan y contribuyen a resolver 
un problema de contaminación acústica en sus escuelas. 
Referente Teórico 
Este proyecto se fundamenta teóricamente, en los postulados de Piaget en su teoría del 





Nacional con los referentes de calidad educativa y Melina Furman en lo concerniente a las 






Fuente: Elaboración propia 
 
Para Piaget (citado por Quesada, 2007) “en la etapa de operaciones concretas, el niño 
desarrolla una serie de acciones de manera que puede realizar mentalmente algo que de previo 
haya efectuado mediante acciones físicas” (p.51). Es decir, durante su desarrollo y crecimiento el 
niño ha ido explorando y descubriendo fenómenos que suceden a su alrededor y que le han 
permitido predecir, inferir y argumentar con sus propias palabras. 
Otro de los aspectos sobresalientes en esta etapa es que el niño ha ido aprendiendo por 






Dentro de las características de los niños de esta etapa se encuentran: proyectan 
mentalmente una serie de acontecimientos o acciones relevantes para una determinada 
meta; pueden invertir las acciones volviendo mentalmente al punto de partida de una 
serie de acciones (reversibilidad); perciben que los objetos no cambian de peso o 
volumen, aunque cambien de forma (conservación); se dan cuenta de que las partes de un 
todo están relacionadas, es decir, pueden clasificar y ordenar los objetos; comprenden el 
espacio geográfico y el tiempo histórico. (p.52) 
Por consiguiente, para Ausubel, Novak & Hanesian (1976):  
La esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que ideas expresadas 
simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial (no al pie de la letra) con 
lo que el alumno ya sabe, señaladamente algún aspecto esencial de su estructura de 
conocimiento. (p. 1) 
De esta manera, durante la implementación de la propuesta pedagógica es primordial 
contar con los presaberes de los estudiantes ya que éstos servirán de conexión con la 
construcción de nuevos conocimientos en donde se relaciona la teoría con la praxis en contexto. 
Sin lugar a duda, un factor primordial para llevar a cabo el proceso de aprendizaje en los 
estudiantes está relacionado con su desarrollo e interacción en el contexto circundante tal como 
lo ratifica Candela (2014) al afirmar que: 
Lo que el alumno es capaz de aprender, en un momento dado, depende de características 
individuales (como su nivel de desarrollo, sus conocimientos previos, sus aptitudes 
intelectuales, su interés), pero también del contexto de las relaciones que se establecen en 
esa situación en torno al conocimiento, y, sobre todo, del tipo de ayuda que se le 





Desde esta perspectiva, Vallejo (2014) ratifica que en nuestro país cada institución 
educativa debe “organizar los contenidos científicos según los intereses y necesidades de cada 
contexto a partir de algunos lineamientos y orientaciones desde el organismo central” (p. 38).  
En el Colegio Llano de Palmas los docentes de Ciencias Naturales han estado muy 
comprometidos con estructurar los contenidos del área teniendo en cuenta las necesidades de los 
estudiantes y el contexto rural en el cual se encuentran. 
De hecho, las Ciencias Naturales como área fundamental ha sufrido cambios permanentes 
a través de la historia, no solamente en su sustancia o contenidos sino también en la manera de 
desarrollar el proceso continuo de enseñanza – aprendizaje   de estos, teniendo en cuenta que el 
entorno social en que se ubica la enseñanza hoy día se ha transformado y los jóvenes ven el área 
de ciencias como una imposición de conocimientos sin sentido ni aprovechamiento en su vida 
cotidiana.  
Por lo anterior, es imprescindible darle a las ciencias un enfoque que contribuya a la 
formación de jóvenes para la vida, con contenidos actitudinales: hacia la ciencia, el aprendizaje y 
las implicaciones sociales de ésta; es decir, “promover en los estudiantes hábitos y formas de 
acercarse a los problemas acordes con la naturaleza de la ciencia como construcción social  del 
conocimiento, concibiendo la ciencia más como una forma de hacer preguntas que una respuesta 
ya dada” (Municio, Pozo, & Crespo, 1998, p. 42).  
Teniendo en cuenta lo anterior, los estudiantes deben estar motivados para el aprendizaje 
de las ciencias así se evidenciarán mejor sus aprendizajes. En palabras de Pozo et al., (1998) se 
debe lograr que el alumno “se interese por la ciencia, la valore como algo cuya comprensión es 
digna de esfuerzo y genere un autoconcepto positivo con respecto a la ciencia, que sea capaz de 





Agregando a lo anterior, los docentes deben “crear condiciones de aprendizaje para que a 
partir de acciones concretas de pensamiento y de producción de conocimientos, los estudiantes 
logren la apropiación y el manejo de conceptos propios de dichas ciencias” (MEN, 1998, p. 10). 
Para el MEN (2004): El Entorno Vivo “hace referencia a las competencias específicas 
que permiten entender la vida, los organismos vivos, sus interacciones y transformaciones” (p.1).  
Aunado a lo anterior, el Entorno Físico alude a “las competencias específicas que 
permiten entender el entorno donde viven los organismos, las interacciones que se establecen y 
explicar las transformaciones de la materia” (MEN, 2004, p.1).  
Por lo tanto, en esta investigación se contribuirá al desarrollo de las competencias 
científicas de indagación y explicación de fenómenos en los Entornos: Vivo y Físico de las 
Ciencias Naturales, para ello se diseñarán seis secuencias didácticas que estarán acordes a los 
aprendizajes propuestos por el MEN para el grupo de grados (cuarto y quinto). 
Para Furman (2016) planear a través de secuencias didácticas genera “la necesidad de 
proponer preguntas y ofrecer espacios de desafío y exploración, acompañados de un andamiaje 
cercano que ayude a organizar lo aprendido en ideas y estrategias de pensamiento cada vez más 
potentes” (p.10). Para ello, propone “un modelo para la acción, que sugiere contextualizar el 
aprendizaje, involucrar a los niños en prácticas auténticas de indagación y diseño, y ofrecer 
oportunidades para que hagan “visible” su pensamiento” (p. 10). 
Por consiguiente, se resalta la estructura de planeación de las secuencias didácticas 








Tabla 1  
Momentos del Ciclo de Karplus 
Momentos Descripción 
Exploración 
“Los estudiantes aprenden a través de sus propias acciones y propuestas de exploración 
que indica el docente, y en esa exploración formulan preguntas que van más allá de sus 
ideas o patrones de razonamiento iniciales” (Furman, 2012, p.31). 
Estructuración 
“El docente presenta y explica el nuevo concepto. Aquí el docente tiene un rol más activo, 
y ayuda a los estudiantes a sistematizar lo que han experimentado en la primera fase” 
(Furman, 2012, p.31). 
Aplicación 
“El concepto nuevo se aplica a situaciones nuevas. El aprendizaje llega a través de la 
repetición y la práctica, de modo que las nuevas ideas y modos de pensamiento tienen 
tiempo de estabilizarse” (Furman, 2012, p.31). 
Valoración 
“Se valoran los aprendizajes y procesos desarrollados en la Secuencia Didáctica, mediante 
el análisis de las evidencias y la relación significativo con la apropiación por parte del 
estudiante” (Furman, 2012, p.31). 
Fuente: Tomado y adaptado de (Furman, 2012, p.31). 
Como se muestra en la tabla anterior, para Furman (2012):  
Las actividades que compongan las Secuencias Didácticas deben brindar a los estudiantes 
oportunidades de aprendizaje activo que les ofrezcan desafíos intelectuales y los guíen en 
el aprendizaje no solo de conceptos o habilidades sino de modos de poner en juego 
dichos saberes en contextos diversos, al servicio de resolver problemas o cumplir 
objetivos determinados. (p.33). 
Referente conceptual 
En esta investigación se definen las competencias científicas y secuencia didáctica desde 












Fuente: Elaboración propia 
 
Competencias científicas. Para (Hernández, 2005): “Las competencias científicas se 
refieren a la capacidad para adquirir y generar conocimientos” (p.3). Aunado a lo anterior, para 
Arteta et al., (2002) la competencia científica es la: 
Capacidad de un sujeto, expresada en desempeños observables y evaluables que 
evidencia formas sistemáticas de razonar y explicar el mundo: natural y social, a través 
de la construcción de interpretaciones apoyadas por los conceptos de las ciencias. Se 
desarrollan en la interrelación de los contextos disciplinar, multicultural y de la vida 
cotidiana. (p. 274)  
Uso comprensivo del conocimiento científico. Para el ICFES (2018): “Es la capacidad 
de comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de 
problemas, y de establecer relaciones entre conceptos y conocimientos adquiridos, y fenómenos 
que se observan con frecuencia” (p.29).  
Explicación de fenómenos. Para el ICFES (2018): “Es la capacidad de construir 





la validez o coherencia de una afirmación o de un argumento relacionado con un fenómeno o 
problema científico” (p.28). 
Indagación. Para el ICFES (2018) la indagación es la: 
Capacidad para comprender que, a partir de la investigación científica, se construyen 
explicaciones sobre el mundo natural. Además, involucra los procedimientos o 
metodologías que se aplican para generar más preguntas o intentar dar respuestas a ellas. 
El proceso de indagación en ciencias incluye, entre otras cosas, observar detenidamente 
la situación, formular preguntas, recurrir a libros u otras fuentes de información, hacer 
predicciones, plantear experimentos, identificar variables, realizar mediciones, y 
organizar y analizar resultados. (p.29) 
Secuencia didáctica. La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de 
actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención 
docente de recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, 
vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin de que la información que 
a la que va a acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa. (Díaz, 2013, 
p. 4) 
Del mismo modo, Barriga (2013) define las secuencias didácticas como: 
Una serie de acciones, procedimientos y actividades que conservan un hilo conductor 
que, junto con estrategias, materiales y espacios, bien estructurados y planificados 
conllevan a un aprendizaje significativo y que conserva una relación recíproca entre los 
conocimientos y los procesos a potenciar en los estudiantes para que sean competentes. 





Sin lugar a duda, la secuencia didáctica está relacionada con “acciones que vinculen los 
conocimientos y experiencias previas que tienen los estudiantes, con algún interrogante que 
provenga de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento” ((Díaz, 2013, p. 4). 
Referente Contextual 
El colegio Llano de Palmas (ver figura 6), se encuentra ubicado en el municipio de 
Rionegro, en el departamento de Santander. Este municipio forma parte de la provincia de Soto y 
se encuentra ubicada a 15 Kilómetros de Bucaramanga, capital del departamento de Santander. 
Limita por el norte, con el Municipio de Rio Negro; por el oriente con el Municipio de Girón; por 
el occidente con el municipio de Sabana de Torres y por el sur con Girón. (Plan de desarrollo, 
2016-2019, p. 45) 
El área de influencia de la Institución educativa Llano de Palmas se encuentra ubicada en 
la cuenca superior del río Rionegro, ubicándose al Nororiente del departamento de Santander con 
una extensión de 7608 hectáreas (76.08 Km2) aproximadamente que corresponden a lo que se 
denomina territorialmente Rionegro alto y corresponde al 6.18 % del total de las 122.357 hectáreas 














Colegio Llano de Palmas 
 
[Fotografía de Yuly Carolina Martínez Agudelo]. (Rionegro, Santander. 2020). Colegio Llano de Palmas. 
Marco Legal 
Las bases legales de esta investigación se fundamentan en la Constitución Política de 
Colombia en los artículos relacionados a la educación como derecho fundamental. Del mismo 
modo, la ley 115 de 1991 en lo referente al desarrollo de las competencias científicas. Desde esta 
perspectiva, se hace una mirada a los referentes de calidad educativa (lineamientos curriculares 
en Ciencias Naturales y Educación ambiental y estándares básicos de competencias) en lo 
concerniente a las competencias científicas de explicación de fenómenos e indagación en los 
Entornos Vivo y Físico. 
Constitución Política de Colombia (1991). Artículo 67.  
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 





humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. (López, 2004, p. 
41) 
Asimismo, en el Artículo 79 se ratifica que: 
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. (López, 2004, p. 46) 
Ley General de Educación o Ley 115 de 1994. 
En el artículo 1 se afirma que el objeto de la educación: “Es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes” (Ley General de Educación, 
1994, p.15).   
En el artículo 5 se habla de “desarrollar la capacidad crítica, reflexiva y analítica” (Ley 
General de Educación, 1994, p.22). Además, se “plantea que la educación se desarrollará 
atendiendo a la adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 
hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber” (Ley General de Educación, 1994, 
p.22). 
Lineamientos Curriculares (1998) 
El MEN define los lineamientos curriculares como “las orientaciones epistemológicas, 
pedagógicas y curriculares para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas 





Estándares Básicos de competencias (2006). 
Para el MEN (2014) los estándares son: 
Un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una institución o el 
sistema educativo en su conjunto, cumplen con unas expectativas comunes de calidad; expresa 
una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes aprendan en cada 
una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación Básica y Media, especificando por grupos 
de grados. (p.1) 
Derechos básicos de Aprendizaje de las Ciencias Naturales.  
Los Derechos Básicos de Aprendizaje son considerados según el MEN (2015) como: 
Un conjunto de aprendizajes estructurantes (entendidos como un conjunto coherente de 
conocimientos y habilidades con potencial para organizar los procesos necesarios en el 
logro de nuevos aprendizajes, y que, por ende, permiten profundas transformaciones en el 
desarrollo de las personas) que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados 
de educación escolar, desde transición hasta once. (p. 5) 
Marco Metodológico 
Tipo de investigación 
Esta investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo y se ubica en la línea de 
paradigma sociocrítico ya que su objetivo es “la transformación de la estructura de las relaciones 
sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por éstas, partiendo de la acción-
reflexión de los integrantes de la comunidad” (Alvarado & García, 2008, p.3). “La investigación 
cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 






En concordancia con Hernández y Baptista (2014): “el enfoque cualitativo se selecciona 
cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los 
fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados” 
(p.358). 
Población beneficiada 
La población de esta investigación está conformada por 28 estudiantes matriculados en 
los grados de Primero a Quinto de la básica primaria en la sede D “Las Delicias” del Colegio 
Llano de Palmas. 
Muestra. 
En esta investigación se escogió la muestra dirigida ya que la elección depende de las 
características del objeto de estudio. Por ende, la muestra corresponde a 10 estudiantes (4 niñas y 
6 niños) que cursan los grados cuarto y quinto de primaria. Estos estudiantes provienen de la 
zona rural, sus edades oscilan entre los 10 a 12 años. Son niños disciplinados que caminan 
trayectos largos para llegar a la sede educativa. Su rendimiento académico es básico y bajo. 
Técnicas e instrumentos 
En esta investigación se utilizaron las técnicas e instrumentos presentadas en la Tabla 2: 
Tabla 2  
Técnicas e Instrumentos. 
Objetivos específicos Técnicas Instrumentos 
Identificar las competencias científicas de 
mayor dificultad para los estudiantes de los 
grados cuarto y quinto mediante la aplicación 
de una prueba diagnóstica para el diseño de 
actividades pedagógicas apoyadas en las TIC. 
Encuesta Prueba diagnóstica 
Diseñar secuencias didácticas para el desarrollo 
de las competencias científicas (explicación de 
fenómenos e indagación) de los estudiantes de 









Analizar el impacto de la implementación de la 
propuesta pedagógica mediada por las TIC 
mediante una prueba final que permita la 
comparación de los resultados iniciales con los 
finales determinando la efectividad de la 
estrategia utilizada.  
Encuesta Prueba final 
Fuente. Elaboración propia 
Prueba diagnóstica  
Se diseñó y aplicó una prueba diagnóstica que constó de 12 preguntas de selección 
múltiple con única respuesta. Estas preguntas fueron seleccionadas de los cuadernillos de las 
Pruebas Saber del grado quinto. Además, este instrumento se aplicó a los estudiantes de cuarto y 
quinto grado y su objetivo era identificar aspectos relacionados con las competencias científicas 




En este instrumento se registraron los avances y dificultades que tuvieron los estudiantes 
en las sesiones de clase trabajadas. (Ver Anexo B) 
Secuencias didácticas  
Se utilizaron en esta investigación como herramienta didáctico – pedagógica que permitió 
la interacción del saber con el saber-hacer del educando, además, sirvió como puente para que 
los estudiantes del colegio Llano de Palmas usen sus conocimientos previos, tengan en cuenta su 
contexto, su cotidianidad y establezcan una relación con los nuevos conceptos. Las secuencias 
didácticas fueron prácticas teniendo en cuenta los referentes de calidad para los grados cuarto y 
quinto. (Ver anexo C) 





Se diseñó y aplicó una prueba final para identificar los avances de los estudiantes en lo 
referente a las competencias científicas en el área de Ciencias Naturales. (Ver anexo D) 
Procedimiento 
A continuación, se muestra el proceso de obtención de la información durante el 




Fuente: Elaboración propia 
A continuación, se presenta cada etapa con sus respectivas fechas y tiempos de aplicación. 
Tabla 3 
Etapas 
Etapa Fechas Tiempos 
Etapa 1: Aplicación de una prueba diagnóstica a los 
estudiantes de cuarto y quinto grado para 
caracterizar sus dificultades respecto a las 
competencias científicas 
Febrero de 2020 2 horas 
Etapa 2: Diseño e implementación de la propuesta 
pedagógica (secuencias didácticas) en los grados 
cuarto y quinto del Colegio Llano de Palmas. 
Marzo a Abril de 2020 Seis semanas 
Etapa 3: Aplicación de una prueba final a los 
estudiantes de cuarto y quinto grado y análisis 
comparativo entre las pruebas inicial y final. 





Etapa 4: Análisis del impacto de la implementación 
de la propuesta pedagógica. 
Mayo de 2020 Una semana 
Fuente: Elaboración propia 
Resultados 
A continuación, se presentan los resultados que arrojaron los instrumentos utilizados en 
esta investigación: 
 
Prueba diagnóstica.  
Se aplicó una prueba diagnóstica cuyo propósito era identificar aspectos de las 
competencias indagación y explicación de fenómenos en los componentes Entorno físico y 
Entorno vivo. Esta prueba de 12 preguntas tomadas del cuadernillo de Pruebas Saber del grado 
quinto del año 2014. Las preguntas 1,2 y 3 hacían referencia al componente Entorno vivo en su 
competencia de indagación; las preguntas 4, 5 y 6 al componente Entorno físico en la 
competencia de indagación; las preguntas 7, 8 y 9 al componente Entorno vivo en su 
competencia de explicación de fenómenos y las preguntas 10, 11 y 12 al componente Entorno 
físico en su competencia de explicación de fenómenos. En la figura 8 se presenta la evidencia del 
proceso. 
Figura 8 






[Fotografía de Yuly Martínez]. (Rionegro, Santander. 2019). Estudiantes grados 4 y 5. 
 
Una vez aplicada la prueba diagnóstica, la investigadora tabula los resultados que se 
muestran en la tabla 4 y en la figura 9. 
Tabla 4 
Aciertos y desaciertos de la Prueba diagnóstica 
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12 
 






Resultados prueba diagnóstica 
 
Fuente. Elaboración propia 
De lo anterior, se puede concluir lo siguiente: 
En la subcategoría componente Entorno Vivo (competencia de Indagación) que 
comprendía las preguntas 1,2 y 3 el 36,66% de los encuestados comprende que a partir de la 
investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural. 
En la subcategoría componente Entorno Físico (competencia de Indagación) que 
comprendía las preguntas 4,5 y 6 un 23,33% de los estudiantes comprenden que los seres vivos 
dependen del funcionamiento e interacción de sus partes. 
En la subcategoría componente Entorno Vivo (competencia de explicación de 
fenómenos) que comprendía las preguntas 7,8 y 9 el 36,66% de los encuestados utiliza algunas 
















En la subcategoría componente Entorno Físico (competencia de explicación de 
fenómenos) que comprendía las preguntas 10,11 y 12 un 30% de los estudiantes comprende que 
existe una gran diversidad de materiales que se pueden diferenciar a partir de sus propiedades. 
Lo anterior demuestra un bajo rendimiento de los estudiantes de cuarto y quinto grado en 
las competencias científicas indagación y aplicación de fenómenos de los Entornos Vivo y 
Físico. 
Propuesta Didáctica 
La propuesta pedagógica está compuesta por 6 secuencias didácticas las cuales están 




Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, se describen cada una de las fases de las secuencias didácticas: 
Exploración. Comprendía el reconocimiento de los saberes previos de los estudiantes. 
En esta etapa se encontraban videos educativos, animaciones, imágenes y preguntas relacionadas 
con la temática. 
Estructuración. Comprendía la conceptualización del tema. La explicación se hizo 





Práctica. Comprendía la ejecución de actividades planeadas teniendo en cuenta el 
objetivo de la sesión de clase. En esta etapa los estudiantes reafirmaron y profundizaron sus 
conocimientos sobre el tema visto mediante diversas actividades contextualizadas como: 
completar, relacionar, realizar laboratorios virtuales, responder preguntas, elaborar esquemas de 
referencia, test online, etc. 
Transferencia. Comprendía la validación y comprobación del saber hacer y el hacer. Es 
una etapa de socialización y reconocimiento de los aprendizajes alcanzados.  
Valoración. Permitió comprobar si se cumplió el objetivo de aprendizaje. 
Una vez aplicadas las secuencias didácticas se interpretaron los resultados obtenidos en el 
desarrollo de cada una de ellas y se analizan teniendo en cuenta los componentes: Entorno vivo y 
























1. Observar una imagen y describir lo observado. 
2. Observar un video. 
3. Leer una información. 
4. Responder unas preguntas con base en lo visto y 
leído. 
4. Relacionar imagen y factores bióticos y abióticos. 
5. Ingresar a un enlace y jugar. 
6. Escribir cómo le pareció la actividad desarrollada. 




durante el desarrollo de 
la secuencia didáctica. 
2 
Seres vivos en 
hábitats tan 
diversos 
1. Ingresar al enlace y observar la animación y el 
video sobre el oso hormiguero. 
2. Responder unas preguntas relacionadas con la 
animación anterior. 
3. Observar y escuchar con atención la animación 
sobre las “Características morfológicas, fisiológicas y 
etológicas de los seres vivos”. 
4. Teniendo en cuenta la información completar la 
siguiente tabla estableciendo la diferencia entre 
características morfológicas, fisiológicas y etológicas. 
Selecciona una especie y escribe un ejemplo de cada 
una de las características. 
5. Observar las imágenes y escribir el tipo de 
adaptación (morfológicas, fisiológicas y etológicas) 
6. Ingresar al siguiente enlace y diviértete jugando y 
aprendiendo. 
7. Valorar el nivel alcanzado durante el desarrollo de 




preguntas sobre lo 
visto y escuchado en 
las animaciones 
interactivas. 
Además, se divirtieron 
jugando y aprendiendo 






1. Observar el video animado presentado en el recurso 
interactivo, leer la información. 
2. Responder unas preguntas referentes a la temática. 
EF Indagación 
Los estudiantes 
mostraron interés en el 





3. Leer detenidamente la explicación sobre “Masa y 
volumen” 
4. Encerrar con un círculo el instrumento de medida 
más apropiado para resolver la situación. 
5. Observar la tabla y escribir en la etiqueta de cada 
producto su peso en gramos. 
6. Observar la tabla y escribir en la etiqueta de cada 
producto su volumen en mililitros. 
7. Escribir de mayor a menor las unidades de masa y 
de volumen en el cuadro correspondiente. 
8. Responder: ¿Qué utilidad tienen las unidades de 
medida? 
9. Resolver una situación sobre la temática vista. 
10. Valorar el nivel de aprendizaje alcanzado. 
actividades propuestas. 
No obstante, algunos 
estudiantes presentaron 
dificultad al relacionar 
el peso en gramos y el 
volumen en mililitros. 
Sin lugar a duda, la 
docente les explicó y 






1. Observar la imagen de una red trófica. 
2. Escribir que observó. 
3. Leer detenidamente la explicación sobre “Cadena 
alimentaria”. 
4. Teniendo en cuenta el video visto, responder dos 
preguntas. 
5. Completar con vectores una red alimenticia. 
6. Dibujar en cada círculo tres integrantes de cada 
grupo. 
7. Extraer tres cadenas alimenticias de la red. 
8. Responder unas preguntas. 
9. Elaborar un cartel donde se explique una cadena 
alimenticia. 










participaron de las 
preguntas dando sus 
puntos de vista y 
ejemplos vivenciados 





1. Observar una imagen de un desayuno. 
2. Responder 3 preguntas sobre la imagen observada. 
3. Leer detenidamente la explicación sobre “mezclas y 
sustancias puras”. 
4. Escuchar y observar un esquema de referencia. 
5. Teniendo en cuenta la información, relacionar los 















6. A partir de la definición de los conceptos mezcla y 
sustancia pura, completar la tabla. 
7. Ingresar al link y diviértete jugando y aprendiendo. 
8. Comentar cómo le fue en la actividad anterior. 





1. Ver la animación y observar con atención. 
2. Responder dos preguntas. 
3. Leer detenidamente la explicación sobre 
“Máquinas”. 
3. Responder ¿Qué observa en las máquinas de la 
imagen? 
4. Hacer clic en el gato mecánico y escuchar con 
atención. 
5. Responder: ¿Qué es el punto de apoyo? 
6. Hacer clic en la imagen de la animación y descubrir 
cuál es el tipo de máquina simple que estás 
observando. 
7. Identificar qué máquinas simples están presentes en 
máquinas las compuestas. 
8. Describir el funcionamiento y utilidad de las 
máquinas. 
9. Observar el video sobre la construcción de una 
catapulta. 
10. Elaborar una catapulta teniendo en cuenta el video 
anterior. 






inquietos porque les 
gustó la temática y 
querían elaborar la 
catapulta. La docente 
les indicó que era 
importante seguir las 
indicaciones dadas y 
estar supervisados por 
un adulto. 
 
Fuente: Elaboración propia 















Fases de la secuencia didáctica 
Criterios de evaluación 










EV Indagación Componentes de un Ecosistema X X X X X X - 
EV Indagación Seres vivos en hábitats tan diversos X X X X X X - 
EF Indagación Masa y volumen (Medición) X X X X X X - 
EV Explicación de 
fenómenos 
Cadena alimenticia (red trófica) X X X X X X - 
EF Explicación de 
fenómenos 
Mezclas y sustancias puras X X X X X X - 
EF Explicación de 
fenómenos 
Máquinas simples y compuestas X X X X X X - 





Como se observa en la tabla anterior, en los componentes: Entorno Vivo (competencias 
específicas que permiten entender la vida, los organismos vivos, sus interacciones y 
transformaciones); y Entorno Físico (expresa las competencias específicas que permiten entender 
el entorno donde viven los organismos, las interacciones que se establecen y explicar las 
transformaciones de la materia) en las competencias de indagación y explicación de fenómenos 
se inicia con un desempeño básico. No obstante, con la aplicación de la propuesta didáctica se 
mejoró en los niveles de desempeño: bajos y básicos a desempeños altos y superiores. 
Se evidenció que los estudiantes de cuarto y quinto grado demostraron interés por las 
clases de Ciencias Naturales ya que en las secuencias didácticas tenían la oportunidad de utilizar 
las herramientas tecnológicas existentes en el colegio (ver figura 11 y 12). 
Figura 11 
Estudiantes y apoyo en las TIC 
 







Estudiantes y secuencias didácticas 
 




Se aplicó una prueba final cuyo propósito era identificar aspectos de las competencias 
indagación y explicación de fenómenos en los componentes Entorno físico y Entorno vivo (ver 
figura 13). Esta prueba constaba de 12 preguntas tomadas del cuadernillo de Pruebas Saber del 
grado quinto del año 2014. Las preguntas 1,2 y 3 hacían referencia al componente Entorno vivo 
en su competencia de indagación; las preguntas 4, 5 y 6 al componente Entorno físico en la 
competencia de indagación; las preguntas 7, 8 y 9 al componente Entorno vivo en su 
competencia de explicación de fenómenos y las preguntas 10, 11 y 12 al componente Entorno 








Estudiantes y prueba final 
 
[Fotografía de Yuly Martínez]. (Rionegro, Santander. 2019). Estudiantes grados 4 y 5. Presentando prueba final. 
En esta prueba final se evidencia mejoramiento de las competencias científicas 
(Indagación, y explicación de fenómenos) en los componentes Entorno Vivo y Entorno Físico. 
Los resultados permiten evidenciar que se mejoró en la competencia de Indagación 
(componente Entorno Vivo) de un 36,66% obtenido en la prueba diagnóstica a un 76,66% 
obtenido en los resultados de la prueba final aplicada a los estudiantes de los grados cuarto y 
quinto. Además, se mejoró en la competencia de indagación (componente Entorno Físico) de un 





De la misma manera, se mejoró en la competencia de Explicación de fenómenos 
(componente Entorno Vivo) de un 36,66% obtenido en la prueba diagnóstica a un 80% obtenido 
en los resultados de la prueba final.  
Finalmente, en la figura 14 se muestra que se mejoró en la competencia de Explicación 
de fenómenos (componente Entorno Físico) de un 30% obtenido en la prueba diagnóstica a un 
93,33% obtenido en la prueba final. 
Figura 14 
Comparativo entre Prueba diagnóstica y Prueba final 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Discusión 
A partir de la interpretación y análisis de los resultados de las pruebas Saber en el área de 
Ciencias Naturales a los estudiantes de grado quinto y los resultados que arrojó la aplicación de 






















































primaria del Colegio Llano de Palmas municipio de Rionegro, presentaban notables dificultades 
en las competencias científicas indagación y explicación de fenómenos en los Entornos Vivo y 
Físico.  
Lo anterior llevó a la investigadora a diseñar e implementar las secuencias didácticas 
como estrategia pedagógica para el desarrollo de las competencias científicas (indagación y 
explicación de fenómenos) de los estudiantes de primaria. Se retoman los aportes de Melina 
Furman (2012, 2016) según lo propuesto en el marco teórico para el diseño de las secuencias 
didácticas y el ciclo de Karplus para la enseñanza de las ciencias naturales. Mediante el 
desarrollo de las secuencias didácticas los estudiantes profundizaron en las temáticas abordadas; 
se divirtieron jugando y aprendiendo y valoraron el progreso en su aprendizaje de una manera 
lúdica y dinámica.  
Las temáticas abordadas fueron contextualizadas lo cual hizo que los estudiantes 
mostraran mucho interés y participaran todo el tiempo en el desarrollo de cada actividad 
propuesta en las secuencias didácticas. En concordancia con Pozo et al., (1998) es primordial 
lograr la motivación en los estudiantes para facilitar el desarrollo de las competencias científicas, 
asimismo, el integrar lo teórico con lo práctico los conducirá a un significativo y por 
descubrimiento. 
Los estudiantes identificaron problemas de su contexto y los relacionaron con la ciencia, 
ello permitió la indagación y explicación de fenómenos teniendo como base los saberes previos y 
así consolidar la construcción de nuevos conocimientos. 
La orientación de la docente y el uso de las TIC en el aula jugaron un papel fundamental 





actividades proyectadas fueron acertadas al grupo de grados según lo planteado en los referentes 
de calidad educativa. 
Durante el desarrollo de la propuesta pedagógica la investigadora se apoyó en 
instrumentos como rejillas para evidenciar los avances y dificultades de los estudiantes en las 
temáticas abordadas en cada sesión de clase. Se resalta la evaluación formativa en cada uno de 
los momentos de la secuencia didáctica en donde la investigadora podía evidenciar las fortalezas 
y dificultades que presentaban los estudiantes y así poder realimentar estos saberes. 
Finalmente, se aplica una prueba final que facilitó la comparación de los resultados 
finales con los de la prueba diagnóstica y ello permitió ratificar que la propuesta pedagógica 
contribuyó en el fortalecimiento de las competencias científicas en los estudiantes de cuarto y 
quinto primaria del Colegio Llano de Palmas.  
Esta investigación respondió al problema planteado inicialmente relacionado con ¿De qué 
manera las secuencias didácticas pueden fortalecer el desarrollo de las competencias científicas: 
explicación de fenómenos e indagación en los estudiantes de cuarto y quinto grado, del Colegio 
Llano de Palmas, municipio de Rionegro, departamento de Santander, Colombia? 
De acuerdo con Furman & Podestá (2010): “La didáctica utilizada en las secuencias 
didácticas se llevó a cabo a partir de “situaciones problemáticas generalmente de la vida 
cotidiana en donde los alumnos tuvieron la oportunidad de construir conocimiento escolar” (p.6).  
Según lo referido en el marco teórico por Pozo et al., (1998) es primordial que el 
estudiante conciba y aprenda las Ciencias Naturales como un proceso significativo y 
constructivo. Es así como se debe lograr un aprendizaje con significado y sentido en donde el 
estudiante se “interese por la ciencia, la valore como algo cuya comprensión es digna de esfuerzo 





En síntesis, la implementación de la propuesta pedagógica permitió el uso de diversas 
estrategias que facilitaron ambientes de aprendizaje lúdicos y participativos en donde los 
estudiantes asumieron variedad de roles que contribuyeron en la construcción de conocimiento, 
bajo la orientación de la docente investigadora. 
Aunado a lo anterior, se evidencia que los estudiantes analizaron situaciones propias de la 
vida cotidiana y mediante la observación, indagación y explicación de fenómenos (físicos y 
químicos) intentaron dar posibles alternativas de solución. Asimismo, sus presaberes 
establecieron ese engranaje entre lo que se sabe con lo nuevo que se construye. 
Conclusiones 
Un aprendizaje significativo se logra en la medida en que el docente proporciona 
ambientes de aprendizaje contextualizados, es decir, acordes a la realidad de los estudiantes. No 
obstante, su papel ha de ser el de orientador en este proceso de enseñanza-aprendizaje facilitando 
y promoviendo el saber con el saber hacer. 
El diseño de las secuencias didácticas teniendo como base los referentes de calidad 
educativa permitió evidenciar los aprendizajes de los estudiantes de cuarto y quinto grado y su 
nivel de progreso.  
Cabe resaltar, en la docente y sus estudiantes el trabajo colaborativo, el desarrollo de 
habilidades sociales, tecnológicas y científicas que facilitaron la participación y generaron 
motivación en la comunidad educativa durante el desarrollo de las secuencias didácticas que 
integraban situaciones propias del contexto acercando a los estudiantes a la realidad.  
Lo anterior, permitió a la docente crear nuevos ambientes de aprendizaje en el aula 
haciendo uso de los recursos educativos virtuales que tenía a su alcance. Se resalta, el 





didácticas utilizando las herramientas tecnológicas tangibles e intangibles que se encuentran en 
la sede educativa. 
Cuando en el contexto educativo se hace uso de las TIC, se promueve en los estudiantes 
un aprendizaje significativo en entornos colaborativos, autónomos y flexibles, así como en la 
adquisición de habilidades en los procesos comunicativos de forma sincrónica y asincrónica. 
Se deben aprovechar los entornos virtuales de aprendizaje que posibilitan la interacción 
didáctica entre el saber y el saber hacer de estudiantes y docentes.  Lo anterior, promueve el 
aprendizaje significativo y mantiene la motivación de los estudiantes facilitando el desarrollo de 
las competencias científicas. 
 
Recomendaciones 
Dentro de las recomendaciones se tienen: 
A los docentes de preescolar, básica primaria, secundaria y media proponer a sus estudiantes 
situaciones del contexto que faciliten la exploración, construcción de estructuras, plantear 
preguntas y posibles soluciones a problemáticas ambientales mediante el diseño e 
implementación de secuencias didácticas que integren el uso de las TIC.  
Que cada establecimiento educativo suministre los equipos tecnológicos (tangibles e 
intangibles) necesarios para que se puedan implementar proyectos investigativos de cualquier 
área del saber. 
Que se capacite a la comunidad educativa en el uso de herramientas y recursos tecnológicos 
para que apoyen el proceso de aprendizaje de los estudiantes en cualquier área del saber. 
Que el Establecimiento Educativo proporcione los recursos y herramientas tecnológicas para 





Que el docente implemente en el aula estrategias mediadas por las TIC motivando el saber-
hacer y el aprendizaje significativo. 
Que se planee mediante la estructura de secuencias didácticas propuesta por Karplus en donde 
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Estudiante presentando la prueba diagnóstica 
 
 
[Fotografía de Yuly Carolina Martínez Agudelo]. (Rionegro, Santander. 2020). Colegio “Llano de Palmas” 
Figura 16. 














Apéndice B. Rejillas 
 
Tabla 7. 
Rejilla de observación de las Secuencias didácticas 
N° de sesión Secuencia 
didáctica 




 EV Indagación  
2 Seres vivos en 
hábitats tan 
diversos 
 EV Indagación  
3 Masa y 
volumen 
(Medición) 




 EV Explicación de 
fenómenos 
 
5 Mezclas y 
sustancias 
puras 






 EF Explicación de 
fenómenos 
 










Apéndice C. Secuencias didácticas 
GUIA 1 
COMPONENTES DE UN ECOSISTEMA 




Explica la influencia de los 
factores abióticos (luz, 
temperatura, suelo y aire) en el 
desarrollo de los factores 
bióticos (fauna y flora) de un 
ecosistema. (DBA 5, G3) 
-Diferencia los factores bióticos 
(plantas y animales) de los 
abióticos (luz, agua, temperatura, 
suelo y aire) de un ecosistema 
propio de su región. (DBA 5, G3) 
EXPLORACIÓN 








1. Observa y escucha con atención el siguiente video:  
 
https://bit.ly/3gv4Ale 






Un ecosistema es una totalidad compuesta por los organismos vivos o elementos bióticos, 
que conforman el conjunto denominado “biocenosis”, y el medio físico o elementos 
abióticos, que posibilitan tanto la vida como las relaciones entre organismos vivos, y que 
constituyen el componente denominado “biotopo”. Algunos ecosistemas pueden ser muy 
grandes como las selvas, o muy pequeños como un estuario (Curtis, 2001).  
 
 
Todos los ecosistemas funcionan a partir de una fuente de energía. En el caso de la Tierra, 
la principal fuente de energía es el Sol, el cual mantiene la vida, contribuye al 
funcionamiento de los ciclos biológicos el agua, los minerales y otros componentes 
físicos. (Curtis, 2001). 
 
PRÁCTICA 
1. Teniendo en cuenta la información anterior responde las siguientes preguntas: 
 









2. Escribe debajo de cada imagen según corresponda, las siguientes palabras: 









3. En el siguiente recuadro, escribe 5 factores bióticos y 5 abióticos 
 





























Categoría: Competencia indagación 





CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CUMPLE NO CUMPLE 













Seres vivos en hábitats tan diversos 




Explica la influencia de los 
factores abióticos (luz, 
temperatura, suelo y aire) en el 
desarrollo de los factores 
bióticos (fauna y flora) de un 
ecosistema. (DBA 5, G3) 
Interpreta el ecosistema de su 
región describiendo relaciones 
entre factores bióticos (plantas y 
animales) y abióticos (luz, agua, 
temperatura, suelo y aire). (DBA 
5, G3) 
Exploración 






2. Responde las siguientes preguntas: 
 
a. ¿Cuáles son las características más distintivas de este animal? 
b. ¿Por qué crees que tiene el hocico de esa forma? 
c. ¿Qué observaste con relación a su lengua? 
d. ¿Cómo son sus garras? 
 
Estructuración 
1. Observa y escucha con atención la siguiente animación sobre las “Características 









1. Teniendo en cuenta la información completa la siguiente tabla estableciendo la 
diferencia entre características morfológicas, fisiológicas y etológicas. Selecciona una 






























Imagen Tipo de adaptación (morfológicas, 









































1. Ingresa al siguiente link y diviértete jugando y aprendiendo: 
 







2. Comenta a tu profesora: ¿Qué aprendiste? 
 
Valoración 




Categoría: competencia indagación 
Subcategoría: seres vivos en hábitats tan diversos 
Compo-nente  
Competencia 
Criterios de evaluación 
Cumple No cumple 
Ev Indagación  X  
Guia 3 
Masa y volumen (medición) 





Comprende la influencia de la 
variación de la temperatura en 
los cambios de estado de la 
materia, considerando como 
ejemplo el caso del agua. (dba 
4, g3) 
Utiliza instrumentos 
convencionales (balanza, probeta, 
termómetro) para hacer 
mediciones de masa, volumen y 
temperatura del agua que le 
permitan diseñar e interpretar 
experiencias sobre los cambios de 





variaciones de temperatura. (dba 
4, g3) 
Exploración 






2. Responde las siguientes preguntas: 
 
2.1 ¿qué es el volumen? 
 
2.2 ¿qué es la masa? 
 
2.3 ¿cómo logró arquímedes medir el volumen de la corona de oro? 
 












































1 gramo (g) 1 
Pasta 
 
1 libra (lb) 500 
Café 
 
1 kilogramo (kg) 1000 





















1 decilitro (dl) 500 
 














5. Responde: ¿qué utilidad tienen las unidades de medida? 
 
Transferencia 













Categoría: competencia indagación 
Subcategoría: masa y volumen (medición) 
Compo-nente  
Competencia 
Criterios de evaluación 
Cumple No cumple 













Cadena alimenticia (red trófica) 





Comprende que los 
organismos cumplen distintas 
funciones en cada uno de los 
niveles tróficos y que las 
relaciones entre ellos pueden 
Representarse en cadenas y 
redes alimenticias. (dba 6, g4) 
Identifica los niveles tróficos en 
cadenas y redes alimenticias y 
establece la función de cada uno 
En un ecosistema. (dba 6, g4) 
Exploración 
































Se conoce como cadena trófica, cadena alimenticia o cadena alimentaria al mecanismo 
de transferencia de materia orgánica (nutrientes) y energía a través de las distintas 
especies de seres vivos que componen una comunidad biológica o ecosistema. Su nombre 
proviene del griego trophos, “alimentar”, “nutrir”. 
 
Todas las comunidades biológicas están compuestas por diversas formas de vida 
relacionadas entre sí, que comparten hábitat pero que compiten por sobrevivir y 
reproducirse, alimentándose de la vegetación, de otros seres vivos o de la materia en 
descomposición, en un circuito que usualmente se comprende como una cadena, pues 
cada eslabón depende de los demás para subsistir. 
Así, puede hablarse de productores, consumidores y descomponedores en una cadena 
trófica: 
 
1. Productores: son las formas de vida caracterizadas por ser organismos autótrofos, es 
decir, capaces de fabricar su propio alimento gracias a un proceso conocido como 





sustancias inorgánicas que toman del suelo en los compuestos orgánicos que necesita para 
mantener sus propios tejidos y crecer. En este nivel encontramos a las plantas. 
 
2. Consumidores: son los seres vivos que obtienen su energía y los componentes 
necesarios para subsistir al alimentarse de otros seres vivos ya que no pueden fabricar su 
alimento por sí mismos, y por eso reciben el nombre de consumidores. En este nivel 
encontramos a la mayoría de los animales, quienes se dividen en primarios, los cuales se 
alimentan de los productores, es decir, son herbívoros como el caballo, la vaca, la oveja, 
el conejo, etc.; y los secundarios, que se alimentan de otros animales, es decir, son 
carnívoros como los lobos, leones, etc. Dentro de esta categoría también están incluidos 
los animales omnívoros, como algunos osos o las gallinas, que se alimentan tanto de 
productores como de otros consumidores. 
 
Descomponedores: son aquellos seres vivos que se encargan de descomponer los restos 
de los animales muertos, degradando esta materia orgánica en elementos químicos más 
simples que devuelven al suelo. En este nivel encontramos a los macro-descomponedores 
como buitres, hienas, escarabajos, gusanos, lombrices, artrópodos menores como 
cangrejos terrestres o milpies; y micro-descomponedores como bacterias y otros 
organismos microscópicos. 
 









1. Teniendo en cuenta el video anterior, responde las siguientes preguntas: 
 






2.2 ¿qué necesitan los seres vivos para poder sobrevivir? 
 

























4. Observa la imagen: 
 
5. Extrae tres cadenas alimenticias de la 
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7.1 todas las cadenas alimenticias comienzan en el mismo punto, ¿en cuál? 
 
 





























1. Marca con una x un número del 1 a 10, que evidencie el nivel de tu aprendizaje. 
 








Categoría: competencia explicación de fenómenos 
Subcategoría: cadena alimenticia (red trófica) 
Compo-nente  
Competencia 
Criterios de evaluación 


















Mezclas y sustancias puras 




Comprende que existen 
distintos tipos de mezclas 
(homogéneas y heterogéneas). 
(dba 5, g4) 
Clasifica como homogénea o 
heterogénea una mezcla dada, a 
partir del número de fases 
observadas. (dba 5, g4) 
Exploración 




2. Responde las siguientes preguntas: 
 
A. ¿qué ingredientes se utilizan para preparar chocolate? 
 
B. ¿qué aparatos o herramientas de cocina se utilizan?  
 




1. Lee detenidamente la siguiente explicación sobre “mezclas y sustancias puras” 
 
Sustancia pura: es un material que tiene características totalmente distintivas de otras. 
Algunas de sus características, como sabor, olor o color, son difíciles de determinar y 
algunas otras se pueden medir fácilmente, como su densidad o temperatura. Existen 
sustancias puras muy simples, generalmente denominadas “elementos”, las cuales, al 
unirse entre sí, forman a otras sustancias un poco más complejas denominadas 
“compuestos”.  
      
Mezcla: se trata de un material formado por dos o más sustancias, simples o compuestas, 





dispuestas organizadamente, pero no reaccionan 
químicamente entre sí. Así pues, si estas sustancias se 
separan, cada una conserva sus características y 
propiedades químicas intactas. Si bajo condiciones 
especiales, como la presencia de electricidad o de una 
sustancia que funciona como catalizador, los 
componentes de una mezcla son forzados a reaccionar 
químicamente, es decir, cambian sus naturalezas químicas de forma irreversible, entonces 
estas sustancias dejan de conformar una mezcla y se convierten en una sustancia 
compuesta.  
 
Algunos ejemplos de mezclas son las aleaciones, como el bronce; soluciones, como la de 
agua con sal; suspensiones, como las pinturas; y coloides, como las nubes. 
 
Para obtener una mezcla verdadera, se necesita ejercer una acción mecánica sobre sus 
componentes que les permita juntarse y disponer sus partículas organizadamente. Esta 
acción puede ser batir, revolver, agitar o licuar, entre otros.  
 
Cuando las partículas de una mezcla se organizan tan bien 
que no podemos, a simple vista 
Distinguir sus componentes, hablamos de una mezcla 




componentes de una mezcla se pueden diferenciar o 
identificar a simple vista, la llamamos mezcla 
heterogénea (ej. El concreto, mezcla de cemento y 
arena)  
 
    
 















2. A partir de la definición de los conceptos mezcla y sustancia pura, completa la siguiente 
tabla: 
Concepto Tipos Definición y ejemplos 








Mezclas Homogéneas o soluciones  
 
 














2. Comenta a tu profesora: ¿cómo te fue en la actividad anterior? 
 
Valoración 
1. Colorea un número del 1 a 10, que evidencie el nivel de tu aprendizaje. 
 
 
Categoría: competencia explicación de fenómenos 
Subcategoría: mezclas y sustancias puras 
Compo-nente  
Competencia 
Criterios de evaluación 
Cumple No cumple 





Máquinas simples y compuestas 









Comprende los efectos y las 
ventajas de utilizar máquinas 
simples en diferentes tareas 
que requieren la aplicación de 
una fuerza. (dba 2, g4) 
Identifica y observa máquinas 
simples en objetos cotidianos para 
explicar su utilidad (aplicar una 
fuerza pequeña para generar una 
fuerza grande, generar un 
pequeño movimiento para crear 
un gran movimiento). (dba 2, g4) 
Exploración 






2. Responde las siguientes preguntas: 
 








































1. Lee con atención: 
Las máquinas son ingenios inventados por el hombre para poder realizar trabajos con 
menor esfuerzo puede decirse que las máquinas son dispositivos, instrumentos, aparatos 
o sistemas, que favorecen la utilización de la fuerza, que se emplean para ahorrar tiempo 




























3. ¿qué es el punto de apoyo? 
  
           https://bit.ly/3gvcifb 
 
4. Haz clic en la imagen de la animación y descubre cuál es el tipo de máquina simple que 




5. En las siguientes máquinas compuestas, identifica que máquinas simples están 


















   
 
6. Describe el funcionamiento de las siguientes máquinas y describe su utilidad en 
situaciones de la vida cotidiana. 
 
















1. Observa el video sobre la construcción de una catapulta. 
 
    
https://bit.ly/3gvcifb 
 
2. Elabora una catapulta teniendo en cuenta el video anterior. 
 
 












Categoría: competencia explicación de fenómenos 
Subcategoría: máquinas simples y compuestas 
Compo-nente  
Competencia 
Criterios de evaluación 
Cumple No cumple 
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Figura 18. 
Estudiante presentando la prueba final 
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